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List of Reviewers in 2013
We would like to express our gratitude to the
reviewers for the helpful comments and guidance
which resuted in greater quality of the scientific and
professional articles published in 2013, No. 19 and No.
20. We give alphabetical list of their names.
Prof. Dr. Eng. Temenoujka Bandrova, University of
Architecture, Civil Engineering and Geodesy of Sofia,
Faculty of Geodesy, Photogrammetry and
Cartography, Bulgaria
Prof. Dr. Zoran Curić, University of Zagreb, Faculty of
Science, Department of Geography, Croatia
Dr. Sonja Dimova, Agency for Real Estate Cadastre,
FYR Macedonia
Prof. Dr. Josip Faričić, University of Zadar,
Department of Geography, Croatia
Dr. Miran Ferlan, University of Ljubljana, Faculty of
Civil and Geodetic Engineering, Slovenia
Prof. Emeritus Nedjeljko Frančula, University of
Zagreb, Faculty of Geodesy, Croatia
Prof. Dr. Stanislav Frangeš, University of Zagreb,
Faculty of Geodesy, Croatia
Assist. Prof. Dr. Dubravko Gajski, University of
Zagreb, Faculty of Geodesy, Croatia
Assoc. Prof. Dr. Armen Gasparayan, MD, PhD,
University of Birmingham, United Kingdom
Prof. Dr. János Geiger, University of Szeged,
Department of Geology and Paleontology, Hungary
Dr.-Ing. Karsten Jacobsen, University of Hannover,
Institute of Photogrammetry and Geoinformation,
Germany
Assist. Prof. Dr. Mirjanka Lechthaler, retired, Austria
Prof. Dr. Patrizia Licini, University of Macerata,
Faculty of Letters and Philosophy, Italy
Assoc. Prof. Dr. Tomislav Malvić, INA d.d. and
University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and
Petroleum Engineering, Croatia
Prof. Dr. Ana Marušić, University of Split, School of
Medicine, Croatia
Dr. Iva Pasini Tržec, Croatian Academy of Sciences
and Arts, The Strossmayer Gallery of Old Masters,
Croatia
Dr. Jim R. Smith, International Institution for the His-
tory of Surveying and Measurement, United Kingdom
Prof. Dr. Igor Vlahović, University of Zagreb, Faculty
of Mining, Geology and Petroleum Engineering,
Croatia
Assist. Prof. Dr. Robert Župan, University of Zagreb,
Faculty of Geodesy, Croatia
Popis recenzenata za 201 3. godinu
Recenzentima dugujemo veliku zahvalnost na nji-
hovu doprinosu i savjetima koji su povećali kvalitetu
znanstveno-stručnih članka objavljenih u 2013. godi-
ni, tj. u brojevima 19. i 20. U nastavku donosimo njihov
abecedni popis.
Prof. dr. Temenoujka Bandrova, Sveučilište za
arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju u Sofiji,
Fakultet za geodeziju, fotogrametriju i kartografiju,
Bugarska
Prof. dr. sc. Zoran Curić, Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski
odsjek, Hrvatska
Dr. Sonja Dimova, Agencija za katastar nekretnina,
Makedonija
Prof. dr. sc. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru, Odjel za
geografiju, Hrvatska
Dr. Miran Ferlan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodeziju, Slovenija
Prof. emeritus Nedjeljko Frančula, Sveučilište u
Zagrebu, Geodetski fakultet, Hrvatska
Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, Sveučilište u Zagrebu,
Geodetski fakultet, Hrvatska
Doc. dr. sc. Dubravko Gajski, Sveučilište u Zagrebu,
Geodetski fakultet, Hrvatska
Prof. dr. Armen Gasparayan, MD, PhD, Sveučilište u
Birminghamu, Ujedinjeno Kraljevstvo
Prof. dr. János Geiger, Sveučilište u Segedinu, Odjel za
geologiju i paleontologiju, Mađarska
Dr.-Ing. Karsten Jacobsen, Sveučilište u Hannoveru,
Zavod za fotogrametriju i geoinformacije, Njemačka
Doc. dr. sc. Mirjanka Lechthaler, u mirovini, Austrija
Prof. dr. Patrizia Licini, Sveučilište u Macerati,
Fakultet za književnost i filozofiju, Italija
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Malvić, INA d.d. i Sveučilište
u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet,
Hrvatska
Prof. dr. sc. Ana Marušić, Sveučilište u Splitu,
Medicinski fakultet, Hrvatska
Dr. sc. Iva Pasini Tržec, Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti, Strossmayerova galerija starih majstora,
Hrvatska
Dr. Jim R. Smith, Međunarodna organizacija za
povijest geodezije i mjerenja, Ujedinjeno Kraljevstvo
Prof. dr. sc. Igor Vlahović, Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Hrvatska
Doc. dr. sc. Robert Župan, Sveučilište u Zagrebu,
Geodetski fakultet, Hrvatska
